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Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Mason, Dry-mesic upland forest. Wildcat
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HERBARI0~ OF BOB EDGIN 
Specimen# 4427 
Species : L'{S.Lmach.1a ~2:ia?a ls. 
Fami:y: Pr~mulaceae 
Habitat: Dry-mesic upland forest 
s~te Name : Wildcat Ho:low State Forest , 
Effingham County Illinois . 
Location : 2 miles ~orth of Mason 
South half, Sect . 2, T6N , R5E, 3 PM 
Date collected : July 13 , 2001 
